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Año de 1868. Lunes 31 de Agosto. 
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C O M I S I O N P R I N C I P A L D E V E N T A S 
PKOPIBDmS \ DERECHOS DEL ESTADO 
D E L A 
P r o t i n c i a d e M á l a g a . 
Por disposición del Señor Goberna-
dor de esta provincia, y en virtud de las 
leyes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora quesedirá las fincas siguientes. 
REMATE para el dia 5 de Octubre de 1868 
ante el Sr.Juez del distrito déla Alameda y 
escribano D. Antonio Orosco y i^iaz,elcnal 
tendrá efectojen el mismo dia á las doce de 
la mañana en la interina casa capitular 
deesta ciudad, y en el Juzgado de pri-
mera instancia que se espresará. 
Quiebras. 
Segunda subasta 
BIENES DE CORPORACIONES CIVÍLES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
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REMATE EN MÁLAGA Y COLMENAR. 
Núm. del 
invcnt.0 
3018. Dna suerte de tierra en el par-
tido de Mallen, término de la villa de 
Gasabermeja, procedente de sus Propios, 
roturación de Alonso Ruiz Moreno, que 
linda por Norte con el Arroyo de Ma-
llen, por Poniente con viña de Andrés 
Rivera, por Levante con las de Juan 
Torremocha y por Sur con las de Juan 
Palomo Huesear, mide 9 celemines, 
equivalentes á 46 áreas, 28 centiáreas 
y 8359 centímetros cuadrados, conte-
niendo posturas de viña; ha sido tasada 
en venta en 50 escudos y 2 con 500 
en renta y capitalizada por esta en 
56 escudos 250 milésimas. 
No tiene gravámen. 
Se procedió á la subasta en quiebra 
de esta finca el día 4 de Octubre de 
1866, por no haber satisfecho el pri-
mer plazo de los 60 escudos en qu e 
la remató el dia 18 de Julio de 1865 
D. Diego Ildefonso Venegas y Gonzal ez, 
de esta vecindad, siendo este respon-
sable á la diferencia que resulte de uno 
á otro remate según instrucciones, y no 
habiendo tenido postor, se anuncia aho-
ra en segunda subasta por los 50 es-
cudos de capitalización. 
3029. Otra suerte de tierra en el mismo 
partido, término y procedencia ya es-
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plicada, roturación de Cristóbal Man-
cebo Huesca, que linda por Norte con 
el Arroyo de Mallen, por Poniente con 
viña de Gerónimo Mancebo, por Le-
vante con las de Andrés López Alda-
na y por Sur con las de Francisco Ro-
dríguez: consta de 2 fanegas 2 cele-
mines, equivalentes á 130 áreas, 83 
centiáreas y 3330 centímetros cuadra-
3os, conteniendo manchón, posturas y 
viña: ha sido tazado todo en 128 es-
cudos 400 milésimas en venta y 5 es-
cudos en renta, capitalizándose por esta 
en 112 escudos 500 milésimas. 
A esta suerte le atraviesa una vereda 
de Norte á Sur y no tiene censo. 
No habiendo satisfecho el primer 
plazo de la finca espresada de los 140 
escudos en que la remató en la su-
basta verificada el 18 de Julio de 1865 
D. Diego Ildefonso Venegas y Gonzá-
lez, se anunció en quiebra bajo su 
responsabilidad, en la celebrada el dia 
4 de Octubre de 1866 y no habiendo 
tenido postor se anuncia ahora en se-
gunda bajo el tipo de los 112 escudos 
500 milésimas de la capitalización. 
3026. Otra suerte de tierra en el partido 
término y procedencia <le las anteriores, 
roturación de Francisco Miranda (a) 
Huevo, dividida en dos pedazos: el 
primero de dos fanegas, que linda por 
Norte con roturación de Baltasar Agui-
lar Garcia, por Poniente la de Antonio 
Pino, Sur las de Juan Aguilar y Levan-
te las de Francisco Miranda; y el se-
gundo de una fanega, que linda Norte 
las de Francisco Cuesta, Poniente las 
de José Aguilar, Levante las de Bal-
tasar Aguilar y Sur las de Juan Agui-
lar: constan ambos pedazos de 3 fane-
gas de manchón y postura de viña, ó 
sean 181 áreas, 15 centiáreas y 3842 
centímetros cuadrados: se ha tasado en 
50 escudos en venta y 2 en renta, capi-
talizándose por esta en 45 escudos. 
Al primer pedazo le atraviesa una ve-
reda de Norte á Sur. 
No tiene gravámen. 
No habiendo satisfecho D. Pedro Po-
yatos de Avila el primer plazo de los 65 
escudos en que fué subastada esta finca 
el 17 de Agosto de 1865, salió á la 
quiebra bajo su responsabilidad en la 
anunciada el 9 de Mayo de 1866 y no 
habiendo tenido postor se anuncia aho-
ra por los 45 escudos de la capitaliza-
ción. 
3041 Otra suerte de tierra, partido tér-
mino y procedencia de la anterior, ro-
turación de Juan Garcia Prados, que 
linda por Norte tierras de Juan Rodrí-
guez, Poniente las de Francisco Sánchez 
Rivera, y Levante y Sur las de Baltasar 
Aguilar; tiene una cabida de 7 celemi-
nes de postura de viña, equivalentes á 
35 áreas 22 centiáreas y 4357 centíme-
tros cuadrados: ha sido tasada en 30eB-
cudos en venta y 1 con 200 milésimas en 
renta, dando esta una capitalización por 
no constar la que gana de 27 escudos: 
No tiene gravámen. 
No habiendo satisfecho D. Pedro Po-
yatos de Avila el primer plazo de los 
35 escudos en que fué subastada esta 
finca el 17 de Agosto de 1865, salió á 
la quiebra bajo su responsabilidad en 
la anunciada el 9 de Mayo de 1866 y 
no habiendo tenido postor se anuncia 
ahora por los 27 escudos de la capitali-
zación. 
3046. Otra suerte de tierra, partido, tér-
mino y procedencia que las que prece-
den, roturación de Francisco Fernandez 
(a) Cachete, que linda por Norte y Po-
niente tierras de Alonso Palomo Huesca, 
Levante las de José Aguilar Muñoz, y 
Sur con la cañadilla de Mallen: consta 
de 2 fanegas 5 celemines de postura y 
manchón, ó sean 145 áreas, 92 centiá-
reas y 9483 centímetros cuadrados: fué 
tasada en 36 escudos 800 milésimas en 
venta, y Icón 300 en renta, capitalizán-
dose por esta en 29 escudos 250 milési-
mas. 
Le atraviesa una servidumbre para el 
partido de Norte á Levante. 
No tiene censo. 
No habiendo satisfecho D. Pedro Po-
yatos de Avila el primer plazo de los 
40 escudos en que fué subastada esta 
finca el 17 de Agosto de 1865, salió á 
la quiebra bajo su responsabilidad en 
la anunciada el 9 de Mayo de 1866 y 
no habiendo tenido postor se anuncia 
ahora por los 29 escudos 250 milésimas 
de la capitalización. 
3048 Otra suerte de tierra en el parti-
do, término y procedencia de las que 
quedan mencionadas, roturación de 
Juan Palomo Huesca, que linda por Nor-
te con viña de la viuda de Gerónimo 
Mancebo, Poniente las de FranciscoGar-
cia. Levante el arroyo de Mallen, y Sur 
tierras de dicho Garcia: consta de 2 
fanegas 9 1^ 2 celemines de manchón, 
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de nuevo por los 50 escudos de la ta-
sación. 
3166, Otra suerte de tierra en el mismo 
término y procedencia de la anterior, 
partido de Vera de los Tajos, rotura-
ción de Francisco Pulido, linda Norte 
y Oeste con tierras de Antonio Monti-
11a, por el Sur con el Tajo y por el Este 
con las de Agustín Pérez: consta de igual 
cabida que la anterior, de segunda clase 
para siembra: ha sido tasadaen venta en 
90 escudos y 4 con 500 milésimas en 
renta, capitalizándose por esta por las 
razones de la anterior en 101 escudo 
con 250 milésimas. 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido postor esta finca 
en la subasta celebrada el dia 30 de 
Julio último por los 101 escudos 250 
milésimas de la capitalización, se anun-
cia de nuevo por los 90 escudos de la 
tasación. 
5167. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de las procedencias indica-
das, partido Vera de los Tajos, rotura-
ción de Francisco Pulido Gil, que linda 
por Norte con tierras de Juan Alcaide, 
por el Sur con el Tajo, por el Este con 
las de Cristóbal Fernandez y Oeste con 
las del roturador: de cabida de una fa-
nega 8 celemines de segunda para siem-
bra, igual á 100 áreas y 85 centiáreas; 
ha sido tasada en 80 escudos en venta y 
4 en renta, capitalizándose por esta por 
las razones de las antedichas en 90 es-
cudos. 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido postor esta finca 
en la subasta celebrada el dia 30 de 
Julio último por los 90 escudos de la 
capitalización se anuncia de nuevo por 
los 80 escudos de la tasación. 
3168. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de las procedencias de las 
antes relatadas, partido de las Carbone-
ras, roturación de Antonio Lancha, que 
linda por JNorte y Este con la Sierra, 
por el Sur tierras de Antonio González 
y Oeste las de Antonio Lancha: consta 
de 2 fanegas de segunda clase para 
siembra, igual á 120 áreas y 74 centiá-
reas: se ha tasado en venta en 80 es-
cudos y 4 en renta, capitalizándose por 
esta por las razones espresadas en 90 
escudos. 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido postor esta finca 
en la subasta celebrada el dia 30 de 
Julio último por los 90 escudos de le 
capitalización se anuncia de nüevo por 
los 80 de la tasación. 
3173. Otra suerte (ié tierra en el mismo tér* 
mino y procedencia de las anteriores, par-
tido de las Carboneras, roturación de Anto-
nio Morón, que linda Norle y Geste con 
tierras de Francisco Pabon, por Sur con 
las de Lorenzo Tejano y l^ sle con la Sierra 
consta de l fanega 6 celemines de 3.a clase 
y vacio, equivalentes á 90 áreas y 56 cen-
liáreas: ha sirio lasada en venta en 40 es-
cudos y 2 en renta, capitalizándose por esta 
por las razones dichas en 45 escudos. 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido postor esta finca en 
la subasta celebrada el dia 30 de Julio ul-
timo por los 45 escudos de la capitalización 
se anuncia ahora por los 40 escudos de la 
tasación. 
3175. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y procedencia de ias anteriores, 
partido Vera de los Tajos, roturación de 
Antonio Montilla, que linda por Norte con 
tierras de José María Chito, por el Sur y 
Oeste con el Pozuelo Alto y por Esté con 
el Tajo: consta de 2 fanegas 3 celemines de 
2.a clase para siembra, igual á 135 áreas 
y 92 centiáreas: ha sido tasada en 100 es-
cudos en venta y 5 en renta, capital izán-
dose por esta por las razones espresadas 
en 112 escudos 500 milésimas. 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido postor esta finca en 
la subasta celebrada el dia 30 de Julio últi-
mo por los 112 escudos 500 milésimas de 
la capitalización se anuncia de nuevo por 
los 100 escudos de la tasación. 
3177 1.° Otra suerte de tierra en el mismo 
lérmioó y de las procedencias ya mencio-
nadas, partido Vera de los Tajos, rotura-
ción de Cristóbal Gil, que linda por Norte 
con el tercio de Juan Alcaide, por el Sur 
con tierras de Francisco Pooce, por el Este 
con la Sierra y Oeste con las del roturador: 
consta de 1 fanega 6 celemines de segunda 
clase y está de vacio, igual a 90 áreas y 
56 centiáreas: ha sido tasada en venta en 
60 escudos y en 3 en renta, capitalizándose 
por esta por las razones espresadas en 67 
escudos 500 milésimas. 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido postor esta finca en 
la subasta celebrada el dia 30 de Julio úl-
timo por los 67 escudos 500 milésimas de 
la capitalización se anuncia de nuevo por 
60 escudos de la tasación. 
3177 2.° Otra suerte de tierra en el mismo 
término y procedencia ya dicha, partido 
Vera de Tajos, roturación de Antonio Vaca 
Rodríguez, hoy Cristóbal Gi!, que linda 
por Norte con el Pozuelo Alto, por Sur, 
Este y Oeste con la Sierra: de cabida de 2 
—6— 
fanegas de segunda y está dé vacio, igual 
a i 20 áreas y l í cenliáreas: ha sido tasada 
en venta en 80 escudos y 4 en renta, capi-
talizándose por ella por la razón de las an-
teriores en 9& escudos. 
No tiene gravamen. 
No habiendo tenido postor esta finca en 
la subasta celebrada el día 30 de Julio 
último por los 90 escudos de capitalización 
se anuncia de nuevo por los 80 de la tasa-
ción. 
3118. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y proceiencia dicha, partido de 
las Carboneras, roturación de Francisco 
Pabon, que linda por Norte, Este y Oeste 
con tierras de Lorenzo Tejaoo y por el 
Sur con tu Sierra: consta de 3 fanegas de 
3.a clase y está de vacio, igual á 181 áreas 
y 11 centiáreas: ha sido tasada en venta 
en 60 escudos y 3 en renta, capitalizándose 
por esta por las razones de las demás en 
67 escudos 500 milésimas. 
No tiene gravamen. 
No habiendo tenido postor esta finca en 
en la subasta celebrada el dia 30 de Julio 
último por los 67 escudos 500 milésimas 
de la capitalización se anuncia de nuevo 
por los 60 escudos de la tasación. 
3182 1.° Otra sueríe de tierra en el mismo 
término y de las propias procedencias, 
partido del Cagajón, roturación de Fran-
cisco Trugillo Padilla, que linda por Norte 
con tierras de Bartolomé Morón, por el 
Sur con el Padrastrillo y por el Este y 
Oeste con el roturador: consta de 5 fanegas 
10 oelemioes de 3.a clase de vacio, igual á 
352 áreas y 45 centiáreas: ha sido tasada 
en venta en 100 escudos y 5 en renta, 
capitalizándose por esta por las razones de 
las antedichas en 112 escudes 500 milési-
mas. 
No tiene gravamen. 
No habiendo tenido postor esta finca en 
la subasta celebrada el dia 30 de Julio 
último por los 112 escudos 50O milésimas 
de la capitalización se anuncia de nuevo 
por los 100 escudos de la tasación. 
3182 2.° Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de dichas procedencias, partido 
de la Solana, roturación de Francisco Tru-
gillo Padilla, linda Norte la Sierra, Sur 
tierras de Bartolomé Morón, Este las de 
Ana Orosco y Oeste las de Cristóbal Cru-
ces: de cabida de 3 fanegas de 8.* clase 
para siembra, igual á l 8 l áreas y 11 cen-
tiáreas: ha sido tasada en venta en 60 
escudos y 3 en renta, capitalizándose por 
esta por las razones ya espresadas en 67 
escudos 500 milésimas. 
No tiene gravámeo. 
No habiendo tenido postor esta finca en 
la subasta celebrada el dia 30 de Julio 
último por los 67 escudos 500 milésimas 
de capitalización sale de nuevo por los 60 
escudos de tasación. 
3182 3.° Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de las procedencias ya dichas, 
partido de la Deheza Alta, roturación de 
Francisco Trujillo Padilla, que linda por 
Norte con tierras de Gerónimo Caro, Sur 
las de Miguel Chito, Este las de Juan 
Cbiio v Oeste las del roturador: de cabida 
de 2 fanegas 3 celemines de 3.a y está de 
vacio, igual á 130 áreas y 76 centiáreas, 
ha sido tasada en venta en 9) escudos y 4 
con 500 milésimas en renta, capitalizándo-
se por esta por las razones espresadas en 
101 escudos 250 milésimas. 
No tiene gravamen. 
No habiendo tenido postor esta finca en 
la subasta celebrada el dia 30 de Julio 
último por los 101 escudos 250 milésimas 
de la capitalización se anuncia de nuevo 
por los 90 de la tasación. 
3182 4.° Otra suerte de tierra en el mismo 
término é indicadas procedencias, partido 
de la Solana: roturación de Francisco Tru-
jillo Padilla; linda Norte la Sierra, Sur y 
Este tierras del roturador y Oeste las de 
Cristóbal#Gruces: de cabida de 20 fanegas 
de 3.* y de vacio, igual á 1207 áreas y 40 
centiáreas; ha sido tasada en venta en 200 
escudos y 10 en renta,-capitalizándose por 
esta por la razón de las anteriores en 225 
escudos. 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido postor esta finca en 
la subasta celebrada el dia 30 de Julio 
último por los 225 escudos de capitaliza-
ción se anuncia de nuevo por los 200 de 
tasación. 
Han sido tasadas estas fincas por el 
Agrimensor del Estado D. Antonio M.a del 
Horlal y el práctico nombrado por el Ayun-
tamiento D, Francisco deP. Caro. 
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A d v e r t e n c i a s 
1/ No se admitirá postura que 
deje de cubrir el tipo de la subasta. 
2.' El precio en que fueren rema-
tadas dichas fincas que se adjudicarán 
al mejor postor, se pagará en i 0 pla-
zos ¡guales de 10 por 400 cada uno. 
E l primero á los quince dias siguien-
tes al de notificarse la adjudicación, y 
los restantes con el inlérvalo de un 
año cada upo, para que en nueve que- \ 
de cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
5.a Las fincas de mayor cuantía 
del Estado continuarán pagándose en 
íos-15 plazos y 14 anos que previene 
el art. 6f0 de la ley de 1.° de Mayo de 
1855, y con la bonificación de 5 por 
100 que el mismo otorga á los com-
pradores que anticipen uno ó mas pla-
zos, pudiendo hacer el pago del 50 
por 400 en papel de la Deuda públi-
ca, consolidada ó diferida conforme 
lo dispuesto en el art. 20 de la men-
cionada ley. Las de menor cuantía se 
pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no se les hará mas abono que 
elopor 100anual, en el concepto de 
que el pago ha de ejecutarse ai tenor 
de lo que se dispone en las instruccio-
nes de 54 de Mayo y 30 de Junio de 
1855, 
V Según resulta de los an-
tecedentes y demás datos que exis-
ten en la Administración de Ha-
cienda pública de esta provincia; 
las fincas de que se trata no se 
hallan gravadas con carga alguna, 
pero si apareciese posteriormente, 
se indemnizará al comprador en 
los términos que en la referida ley 
se determina. 
5. ° Los derechos de espediente 
hasta la toma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
6. a A la vez que en esta capital $e 
verificará otro remate en los juzgados 
de primera instancia ya expresados. 
7 . a Los compradores de bienes 
comprendidos en lasleyesde desamor-
tización, solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sufran las fincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa justa, en el término 
improrrogable de quince dias desde 
el de la posesión.—La tomado pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradres. 
El que, verificado el pago del primer 
plazo del importe del remate, dejara 
de tomarla en el término de un mes 
se considerará como poseedor para los 
efectos de este artículo. 
8. a El Estado no anulará las ven-
tas por faltas ó perjuicios causados 
por los Agentes de a Administración 
é independientes de la voluntad de 
los compradores; pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó criminales 
que procedan contra los culpables 
10.* Las reclamaciones que con 
arreglo al artículo 173 de la lnstruc-
riondeSí de Mayo de 1855, deben di-
cigirse á la Administración antes de 
entablar en los Juzgados de primera 
instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán in-
coarse en el término preciso de los 
seis meses inmediatamente posterio-
8— 
res á la adjudicación—Pasado este 
término, solo se admitirán en los Juz-
gados ordinarios las acciones de pro-
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas. Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores c i -
tándose de eviccion á la Administra-
ción. 
Lo que se anuncia al público para 
conocimiento de los que quieran i n -
teresarse en la adquision de las fin-
cas insertasen el precedente anuncio. 
N O T A S . 
1/ Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, be-
neficencia y instrucción pública, cu-
yos productos no ingresen en las Ca-
jas del Estado, y los demás bienes que 
bajo dilerentesdenominacionescorres-
ponden á las provincias y á los pue-
blos. 
c2.* Son bienes del Estado los que 
llevan este nombre, los de instrucción 
pública superior cuyos productos in -
gresen en las Cajas del Estado los del 
Estado los del secuestro del exinfante 
don Gárlos, los de las órdenes Milita-
res deSanJuande Jerusalem. los de 
cofradías, obras pías, santuarios y to-
dos los pertenecientes ó que se hallen 
disfrutando los individoos ó corpora-
ciones eclesiásticas, cualquiera que sea 
su nombre, origen ó cláusulas de la 
fundación, á escepcion de las cape-
llanías colativas desangre. 
Málaga 31 de Agosto de 1868. 
— E l Comisionado principal de Ventas 
E . Adolfo Morales. 
iü ol db 
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viña y postura, ó sean 170 áreas 6 cen-
tiáreas y 9158 centímetros cuadrados: 
fué tasada 116 escudos en venta, y 
en 4 con 400 milésimas en renta; dando 
esta una capitalización por no aparecer 
la que gana de 99 escudos. 
No tiene gravamen. 
No habiendo satisfecho D. Pedro Po-
yatos de Avila el primer plazo de los 
150 escudos en que fué subastada esta 
finca el 17 de Agosto de 1865, salió á 
la quiebra bajo su responsabilidad en 
la anunciada el 9 de Mayo de 1866 y 
no habiendo tenido postor se anuncia 
ahora por los 99 escudos de la capita-
lización. 
3049. Otra suerte tierra, partido, térmi-
no y procedencia de la anterior rotu-
ración de Francisco García Sánchez, 
dividido en dos'pedazos el 1.07 y 1 ¡2 ce-
lemines, que linda por Norte con tier-
ras de José Rodríguez, Poniente las de 
JuanMontiel, Levante las de Salva-
dor González Rodríguez, Sur las de 
Juan Aguilar; y el 2.° de 9 celemines, 
linda Norte las de Juan Palomo Hues-
ca, Poniente las de Francisco Cuesta 
López, Levante las de Sebastian Duar-
te Rodríguez y Sur las de Andrés R i -
vera: es un total de una fanega 4 1|2 
celemines de manchón y postura de 
viña, ó sean 83 áreas, 52 centiáreas y 
4389 centímetros cuadrados; está tasa-
do todo en 27 escudos 300 milésimas 
en venta y 1 en renta, dando esta una 
capitalización de 22 escudos 500 milési-
mas. 
No tiene gravámen. 
No habiendo satisfecho D. Pedro Po-
yatos de Avila el primer plazo de los 
30 escudos en que fué subastada esta 
finca el 17 de Agosto de 1865, salió á 
la quiebra bajo su responsabilidad en 
la anunciada el 9 de Mayo de 1866 y 
no habiendo tenido postor se anuncia 
ahora por los 22 escudos 500 milésimas 
de la capitalización. 
Las anteriores fincas han sido apre-
ciadas por los peritos D. Andrés Molina 
y D. Juan Giménez. 
Subasta en quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA. 
Núm. del 
invent.0 
2208. Una suerte de tierra que rotu-
ró José Gómez, vecino del lugar de 
Alhaurin de la Torre, término de dicha 
población, partido del Tomillo, proce-
dente de los propios de esta ciudad, que 
linda por Norte con el camino de las M i -
nas, Poniente con terrenos de Pro-
pios, por Levante tierras de Juan 
Pérez y Sur otras de Francisco Pé -
rez Leal; consta de 9 fanegas, que 
es igual á 543 áreas, 46 centiáreas y 
1526 centímetros cuadrados y de ellas 
son 5 fanegas de pastoreo de tercera 
y 4 de postura de viña con 6000 nue-
vos: todo ha sido tasado en 220 escu-
dos en venta y 9 en renta, capitali-
zándose por 8 escudos 550 milésimas 
que gana al año en 192 escudos escudos 
375 milésimas. 
La finca citada está gravada en unión 
de todo el caudal de que procede á 
varios capitales de censos y créditos, 
los cuales se reintegrarán á sus acreedo-
res luego que acrediten sus derechos 
con arreglo á la ley de 11 de Julio de 
1856. 
No habiendo satisfecho el primer pla-
zo de los 543 escudos en que fué re-
matada la espresada suerte por D. Juan 
Fernandez, vecino de dicho pueblo, en 
en la subasta verificada el día 10 de 
Julio de 1863 y adjudicada por la Jun-
ta Superior en 10 de Noviembre del 
mismo, se anuncia nuevamente en quie-
bra bajo la responsabilidad del Fer-
nandez. 
El tipo de la subasta serán los 220 
escudos de la tasación. 
2212. Otra suerte de tierra en el citado 
término, partido de la Camareta, r o -
turación de Juan Vega, de dicha pro-
cedencia, linda por Norte terrenos de 
D. Gaspar Navarro, Poniente el cami-
no de Sierra Llana, Levante terrenos 
de Luis Giménez y Sur otros de José 
Rodríguez: que se compone de 3 fane-
gas, que es igual á 181 áreas, 15 cen-
tiáreas y 3842 centímetros cuadrados: 
\t9. 
en ellas hay dos obradas de viña de 
5.a, 40 higueras de igual clase y una de 
pastoreo: todo se ha tasado en 109 
escudos en venta y 4 con 300 milésimas 
en renta, capitalizándose por 2 escudos 
395 milésimas que gana al año en 53 
escudos 888 milésimas. 
Tiene el mismo gravámen que la an-
terior. 
No habiendo satisfecho el primer pla-
zo de los 182 escudos en que fué re-
matada dicha finca por D. Matias Mo-
reno Fernandez en la sibasta celebrada 
el día 10 de Julio de 1863 y adjudica-
da por la Junta Superior en sesión de 
10 de Noviembre del mismo, sale nue-
vamente en quiebra bajo la responsa-
bilidad del rematante. 
Siendo el tipo de la subasta los 109 
escudos de la tasación. 
2214. Otra suerte de tierra en el mismo 
término, partido de Camaretas, rotura-
ción de Mateo Diaz, de la procedencia 
de las que anteceden, linda por Norte 
terreno de Bartolomé Herrera, Poniente 
y Sur otros de Propios y por. Levante 
Arroyo Blanquillo: consta de 2 fanegas 
ó sean 120 áreas, 76 centiáreas y 9228 
centímetros cuadrados, advirtiéndose de 
que en el inventario aparecen 3 fane-
gas, en aquellas hay 3.000 cepas de 
viña de 3.a, 86 higueras novales, 24 al-
mendros id . y 15 olivos i d . : tasado todo 
en 103 escudos en venta y 4 en renta, 
habiéndose capitalizado por 2 escudos 
550 milésimas que gana al año en 57 
escudos 375 milésimas. 
Tiene el gravámen de las anteriores. 
No habiendo satisfecho el primer pla-
zo de los 182 escudos en que la remató 
D. Mateo Diaz Mármol, vecino de dicho 
pueblo en la subasta celebrada el dia 
10 de Julio de 1863, adjudicada por 
la Junta Superior en 10 de Noviembre 
del mismo, se anuncia á la quiebra bajo 
la responsabilidad de este. 
El tipo serán los 103 escudos de la 
tasación, 
2231. Otra suerte de tierra partido de 
Camareta ó Tomillar, término y proce-
dencia de la anterior, roturación de José 
Rivera Matanza, linda por Poniente, Le-
vante y Sur terrenos del Rivera y por 
Norte el camino: se compone de 3 fane-
gas, equivalentes á 181 áreas, 15 cen-
tiáreas y 3842 centímetros cuadrados y 
en eíla 145 higueras novales, 26 al-
mendros id . , 18 olivos id. y 2000 ce-
^Tm 0 8fAi¿ 0TJ nasa ó ^'inJaoq '¿iaíiy , 
pas id.¡ se ha tasado todo en 98 escudos 
200 milésimas en venta y 3 con 900 en 
renta y ganando por este concepto 4 
con 300 al año, dando esta una capita-
lización de 96 escudos 750 milésimas. 
Tiene el mismo gravámen que la que 
No habiendo satisfecho el primer pla-
zo de los 148 escudos 500 milésimas 
en que fué rematada esta finca por Don 
José Rivera Matanza, vecino de Alhau-
rin de la Torre, en ia subasta verifica-
da el dia 25 de Julio de 1863 y adju-
dicada por la Junta Superior en 10 de 
Noviembre del mismo, se anuncia en 
quiebra bajo su responsabilidad. 
Sirviendo de tipo para la subasta 
los 98 escudos 239 milésimas de la 
tasación, h 0 . , 
Las fincas anteriores han sido apre-
ciadas por los agrimensores Don Andrés 
Molina y D. José Rey. 
Segunda subasta. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor Cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y CAMPILLOS. 
Núm. del 
já4ftY^^*n OOf, aobíirm tÜ m oboJ ob 
3165. Una suerte he tierra en término 
de Cañete la Real, procedente de sus 
Propios, partido de Sebastian Pérez, ro-
turación de Juan de Cruces, que linda 
por Norte, Este y Oeste con la Sierra 
y por Sur con tierras de Antonio Do-
minguez; consta de una fanega 6 cele-
mines de tercera clase y está de vacio: 
igual á 90 áreas y 56 centiáreas; ha 
sido tasada en venta en 30 escudos y 
1 escudo 500 milésimas en renta, capi-
talizándose por esta en 33 escudos con 
750 milésimas. 
No se ha capitalizado por la renta 
que produce al año por no ser esta 
fija, por que cuando se siembran cada 
tres años ó mas, pagan por renta una 
fanega por cada ocho de las que pro-
duce. 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido postor esta finca 
en la subasta celebrada el día 30 de 
Julio último por los 33 escudos 750 m¡ . 
lésimas de la capitalización se anuncja 
